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Kata kunci: Gerakan Pemuda Ansor 
 
       Kehadiran dan perjuangan Gerakan Pemuda Ansor merupakan bagian yang 
tidak terpsahkan dari Nahdlatul Ulama yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu 
menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, adil, makmur dan 
sejahtera berdasarkan ajaran Islam Ahlussunnah Waljama’ah. Cita-cita 
pembangunan bangsa Indonesia dan upaya-upaya pembangunan nasional hanya 
bisa terwujud secara utuh dan berkelanjutan bila semua komponen bangsa serta 
potensi yang ada, termasuk generasi muda mampu berperan aktif didalamnya. 
Menyadari banhwa dengan tuntunan jaran Islam Ahlussunnah Waljama’ah 
generasi muda Garut yang terhimpun dalam Gerakan Pemuda Ansor  cabang 
Garut akan senantiasa memperoleh semangat kultural dan spiritual yang berakar 
pada nilai-nilai budaya bangsa yang luhur dan bermoral, berdasarkan ajaran para 
ualama berdasar Al-qur’an dan Sunnah.  
       Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran para pemuda 
Ansor dalam melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan di Garut 2) Untuk 
mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap Gerakan Pemuda Ansor di 
Garut. 
       Penelitian ini dilaksanakan dengan metode Sejarah, Heuristik, Krtik, 
Interpretasi dan Historiografi. 
       Hasil penelitian menunjukan bahwa Gerakan Pemuda Ansor di Garut lahir 
tahun 1970-an, dilatarbelakangi oleh meletusnya G30S/PKI, yang sudah memiliki 
42 cabang dan 369 Ranting ditiap kecamatan.  Struktur kepengurusan Gerakan 
Pemuda Ansor di Garut terdiri dari Pengurus Harian didalamnya terdapat (Ketua 
dan Wakil Ketua), Sekretaris dan Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakilnya, 
Dewa Penasehat didalmnya terdiri (ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, 
dan anggota), Dewan Instruktur didalamnya terdiri dari (ketua, sekretaris, dan 
anggota). Untuk perannya Gerakan Pemuda Ansor Garut terdiri dari Pengawalan 
para ualama, menjadi relawan, menjaga NKRI dan  penjagaan di acara-acara 
tertentu, seperti Maulid Nabi, Tabligh Akbar, pengajian maupun acara keagamaan 
lainnya.. Respon yang dilakukan masyarakat terhadap keberadaan G.P Ansor di 
Garut ialah masyarakat menilai bahwa adanya para Pemuda Ansor sangat 
membantu dan memliliki peran penting bagi masyarakat, maupun negara apalagi 
dari dulu sampai sekarang Ansor selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat 
khusunya di Garut.  
 
 
